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A Comissão de Pós-Graduação apresenta o 6o número de sua revista, a 
pós-6, editada neste ano de 1996, com a colaboração dos alunos e dos professores, seja para 
apresentação de trabalhos para publicação, seja para a programação visual e editoração. 
E importante também mencionar a essencial e indispensável colaboração do Conselho Editorial 
que a partir deste número conta com expressiva participação de especialistas indicados como 
consultores científicos para cada área específica dos trabalhos recebidos para publicação.
Os trabalhos a serem publicados, cuja menção é apresentada pela 
Profa Dra Maria Irene Szmreczanyi no editorial, significam resultados de estudos e pesquisas 
que se realizam na pós-graduação em arquitetura e urbanismo e em áreas afins que integram 
as disciplinas do curriculum da concentração em estruturas ambientais urbanas. 
Essencialmente a formação em nível de pós-graduação stricto-sensu está vinculada à pesquisa 
de caráter científico, exigindo para a área da arquitetura e urbanismo a abrangência à expressão
das artes, portanto, significando uma interdisciplinaridade direta 
entre estes dois campos do conhecimento, ciência e arte, 
envolvendo conteúdos integrados e sobretudo metodologias próprias constituídas para aplicações 
genéricas e para considerações a particularidades de cada ato criativo do projeto. 
Conta a partir deste ano de 1996 o nosso curso de pós-graduação com um laboratório de 
pesquisa instalado em sua sede, da FAU-Maranhão, que recebeu o nome de 
Ateliê de Computação Gráfica da Pós-Graduação, procurando atender à demanda de atualizações 
tecnológicas e de procedimentos metodológicos em sequente evolução. Assim não só as 
pesquisas estão sendo atendidas pelo novo Ateliê, como também os trabalhos de editoração 
de teses, dissertações, publicações de resultados de pesquisas, e a nossa Revista Pós. 
Este número da pós-6, inaugura os trabalhos de nosso Ateliê especializado 
com o projeto gráfico de sua publicação, cuja realização é de responsabilidade de nosso 
doutorando o Arquiteto Prof. Vicente Gil Filho, já mestre por nosso curso e 
muito mais mestre na competência e renome na comunicação visual gráfica. 
A CPG dará continuidade às colaborações, que integram para uma só finalidade os trabalhos 
de alunos e professores, visando sempre redimensionar significados das atividades de 
pós-graduação, ensino, pesquisa e produção de conhecimento, focalizando resultados que 
possam sempre mais contribuir às comunidades científica e artística no
campo da arquitetura e do urbanismo. 
A todos que colaboraram e principalmente que incentivaram os trabalhos da Revista pós-6 
e sua publicação, a nossa homenagem e cumprimentos acadêmicos e informando que já
estamos preparando o próximo número, a nossa pós-7.
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